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無水フッ化物の 
ハンドリング技術 
バイナリアニオン
配列制御技術 
希土類高濃度含有酸
化フッ化物ガラス 
加水分解に関する基
礎的データ 
 
蓄積情報 
酸化フッ化物系バイナリ
アニオン化合物の化学に
ついての基礎知識 
・ファラデー素子 
・蛍光素子 
・アップコンバージョン素子 
原料となるフッ化物
の高温での加水分解
が問題 
特異的光学特性を有
するガラス 
シーズ シーズ
希土類含有 
酸化フッ化物 
ガラス 
